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Materijal Oznaka uzorka Parametri ispitivanja 
Sloj NiCrBSi 




Kompozitni sloj NiCrBSi+WC 
(mikrotvrdoća matrice 820 HV0,1; 










(tvrdoća 176 HV30) 
E.P1.1 
E.P1.2 





(tvrdoća 241,3 HV30) 
E.P2.1 
E.P2.2 
Čelik 42CrMo4 poboljšan 




(tvrdoća 202 HV30) 
E.P3.1 
E.P3.2 
Abraziv: kvarcni pijesak karakteristika 
prikazanih u tablici 2 i na slici 3 
 
Brzina vrtnje osovine uređaja (shematski pri-
kazanog na slici 4): 1440 okr/min 
 




Kut udara uzorka u mlaz abraziva: 90° 
 









SiO2, % 98 
CaO, % 0,2 
Ostali oksidi, % 1,4 
Gubitak kod žarenja, % 0,4 
Fizikalna svojstva 
Vatrootpornost do, oC 1450 
Srednji promjer D, mm 0,21 
Stupanj jednolikosti E 62,5 





Uređaj za ispitivanje otpornosti na erozijsko 
trošenje 
Erosion resistance testing equipment 
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Rezultati ispitivanja i analiza rezultata 
Testing results and analysis 
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